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あ　  と　  が　  き
『言語文化研究』第42号をお届けします。
言語文化専攻と言語社会専攻とで合同して言語文化研究科として一つの紀要を出すようにな
り、内容的にも言語・社会・文化の領域に渡り、多彩な原稿が集まるようになったと言えます。
特に第42号は応募論文も多く、言語文化研究科に属する研究者の研究の幅の広さをアピールす
るのにふさわしい内容になったのではないかと思います。
『言語文化研究』では、各論文に対して外部と内部の査読者による査読を行い、その査読結
果に基づいて委員会での検討を経て厳正に掲載論文の採択を行っています。論文の掲載決定後
には原稿の修正期間をもうけ、査読コメントに対しては執筆者からのリプライシートの提出を
義務づけるというプロセスを取ることにより、掲載論文の最終稿は確実によいものになってい
ると思われます。
今後ともさらに審査体制を整備して、水準の高い研究を発信していくことを目指します。
なお、42号も言語社会専攻の紀要編集委員会と言語文化専攻の紀要編集委員会の共同作業に
より制作しました。
最後に、お忙しい中、査読を引きうけてくださり、詳しい査読コメントをよせていただいた、
内部および外部の査読者の方々にお礼を申し上げます。
紀要編集委員会（◎：委員長）
植田晃次・王周明・岸田文隆・郡史郎・秦かおり・畑田美緒・◎春木仁孝・平山晃司・福田覚・
藤原克美・◎松村耕光・村上忠良・ヨコタ村上孝之
大阪大学言語文化研究科
紀要編集委員会
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